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Úvod 
V životě každého člověka je možných několik existenčních úrovní jedince. Jedná se mj. 
o prostředí rodinné, vrstevnické, školní, profesní nebo sociální. Patří k nim také sféra médií. 
Jednotlivá prostředí se mohou vzájemně prolínat, tvořit hodnoty vznikající v důsledku 
složitých vzájemných závislostí, plánovaných nebo náhodných okolností. V dnešním světě 
pronikají všechna uvedená prostředí do masové komunikace. Jejich expanze a ohromný 
rozvoj jsou faktem a vztah k jedinci představuje neobyčejně zajímavé téma. Je možné je 
traktovat jako ohrožení pro lidské prostředí, ale také jako jev pozitivní. 
 
Významnost médií pro pedagogiku ilustrují následující slova: „Mnohonásobně byla 
formulována teze o nutnosti reinterpretace pojmu výchovné prostředí, tak aby zahrnovalo 
všechny oblasti života, které mají vliv na budování osobností dnešního člověka. (…) 
Výchovné prostředí je chápáno v širokém rozsahu a týká se jak výchovných institucí, tak 
přirozeného prostředí – rodiny, lokální společnosti, spolků a konečně také světa médií, který 
se prodírá čím dál hlouběji do současného života”1.  
 
V souvislosti s uvedeným nemůžeme opomíjet oblast médií, která se zúčastňuje procesu 
vrůstaní člověka do kultury. Obklopují nás nebo na nás útočí v závislosti na stupni 
uvědomělosti konzumenta a způsobu konfrontace. „Velmi důležitou věcí pro celý náš 
vědecký svět je naléhavé představení diagnózy a perspektiv rozvoje sociální pedagogiky. 
Taková analýza vyžaduje zapojení mnoha prvků vědeckého poznání: a) porovnání 
dosavadního rozvoje sociální pedagogiky v zemi a také v zahraničí; týká se to mj. objevů 
v zahraničním měřítku; b) empirických údajů získaných ze sociálních výzkumů 
                                                 
1 Z předmluvy: Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki cz. 2. Marynowicz-Hetka, E. (red.). Warszawa: 
Wyd. Naukowe PWN, 2007, s. 17. 
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a kontrolovaných různými metodami; c) dílčích syntéz, analyzujících základní trendy 
výzkumů v oblasti sociální pedagogiky; d) uveřejnění a popularizace důležitých 
novátorských prací v polské sociální pedagogice”2. 
 
Mediální společnost 
Během transformace společenského řádu po r. 1989 došlo mj. k mediální revoluci. Celá 
expanze prostředků masové komunikace sílí. Ovlivňuje lidskou společnost mnohoznačností 
pojmů, různou kvalitou vlivů. Člověk je dnes ve značné míře závislý na přítomnosti médií ve 
svém okolí, v minimálním rozsahu na informacích a komunikačních možnostech, jež mu 
poskytují. Prostředí, v němž člověk žije a funguje, způsobuje, že se rozvíjí a usměrňuje 
určitým konkrétním způsobem jeho světonázor. „Sám název „sociální pedagogika“ definuje 
její funkci jako spojku mezi skupinou věd o výchově a věd o kultuře a společnosti”3. Čím dál 
častěji se objevují vedle pojmů homo sapiens, homo ludens, homo creator, homo economicus, homo 
esteticus atributy jako homo mediens4 a kromě toho pokolení X a pokolení Y. Termín 
„pokolení“ koresponduje s výrazem „generace“. V případě pokolení se jedná o pojem 
biologický, vycházející z věku, zatímco generace představuje kategorii kulturní. 
O příslušnosti ke generaci nerozhoduje věk, ale životní styl. 
 
Pokolení X (v Polsku děti transformace) se stalo ve Spojených státech sociologickou kategorií 
a v Kalifornii je označováno jako the slackers (zaháleči). Jejich etickou doktrínou je 
hedonismus a nízké sociálně profesní aspirace. Jsou to osoby, které ve svém životě hledají 
především okamžitou příjemnost. Toto mediální pokolení X narozené v letech 1961-1981 se 
ztrácí v současném chaosu. Jinak je nazýváno jako pokolení ztracenců. Další pokolení, 
narozené po r. 1980, je často definováno jako „generace Y” (pokolení www, „millennials” – 
generace millenium, Net Generation - pokolení sítě). Je to první pokolení, které užívá od 
                                                 
2 Prohlášení sociálních pedagogů, účastníků konference „Sociální pedagogika, tradice – současnost – nové 
výzvy”. In: Radziewicz-Winnicki, A. Společnost v průběhu změny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, 2004, s. 136. 
3 Radlińska, H. Sociální pedagogika. Wrocław, Warszawa, Kraków: Národní instytut Ossolińských – 
Wydawnictwo, 1961, s. 362. 
4 Miąso, J., Karaś, P. Nová počítačová technika – nový  člověk a nová  škola? (Z pohraničí antropologie 
a technologie výchovy). In: Počítačová technika v edukační komunikaci. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii 
Pedagogicznej, 2002, s. 173; Białowąs, A. Filozofické aspekty využívání informatických a komunikačních 
technologií v procesu vzdělání a sebevzdělání. In: Nová média a tradiční prostředky transmise. Kolektivní 
práce. Drzyzga, P. (red.). Tychy: Wyd. Saternus Media, 2007, s. 15; Coupland, D. Pokolení X. Warszawa: 
Wydawca G+J Gruner+Jahr Polska, 2008 (román). 
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raného dětství v masovém rozsahu mobilní telefony, e-mail a internet vůbec. Z tohoto 
důvodu mají média o tuto skupinu ohromný zájem. Najdeme mezi nimi mnoho schopných 
lidí, kteří jsou velmi aktivní a v neustálém pohybu. Znají výborně současné informačně-
komunikační prostředky. 
 
Podobně, jak je tomu v západní sociologii kultury, mluví také evropská věda o tzv. kategorii 
„globálních teenagerů“ (the global teenagers). Jejich identitu nevytváří patriotismus, ale 
hodnoty popularizované prostředky masové komunikace – populární kultura a ideologie 
konzumpce. Tato mládež, bez ohledu na zemi a světadíl původu, má stejnou identitu, 
životní styl a kulturní pragmatismus. Mladí lidé si jsou mnohem více podobni než pokolení 
jejich rodičů. Díky médiím má globální teenager dokonalou orientaci ohledně aktuální 
módy, trendů v hudbě, popkultuře. Vyzná se v gadžetech, snadno komunikuje, výborně 
rozumí kultuře.5  
 
Existují různé druhy spojení člověka se světem médií. V současnosti je populární komplexní 
pohled na vztah člověk – média, a sice v souvislosti se dvěma verzemi: podmětné (média ve 
službě odběratele, v závislosti na jeho zájmech, možnostech, potřebách) a předmětné (člověk 
jako služebník médií, čili element umožňující konjunkturu mediálního průmyslu). Média 
oživují potřeby potenciálních klientů, což se projevuje jako nutný prvek při fungování 
a rozvoji obou souvisejících faktorů dnešních časů. V tomto komplexním pojetí je důležité 
také pochopení relací mezi oběma faktory. Prvním, vnějším – makrospolečenským, 
zahrnujícím kulturu a sociální strukturu, a druhým, vnitřním – mikrospolečenským 
s individuálními vlastnostmi jednotlivce. 
 
Mediální problematika stanoví důležitý komponent v oblasti sociálního počínání a tím 
pádem je zahrnuta také do sféry zájmu sociální pedagogiky. Mezi hlavní činnosti sociálního 
pedagoga patří problematika edukace, péče, pomoci, sociální práce, společenského 
a kulturního působení.  
 
„Sociální pedagogika patří k vědám praktickým, rozvíjejícím se na křižovatce věd 
zabývajících se člověkem – biologických a společenských, etikou a vědou o kultuře (teorií 
i historií kultury). Současně však reprezentuje vlastní hledisko. Výstižná definice zní: věda se 
zájmem o reciproční vztahy mezi jedincem a prostředím, věda zabývající se vlivem životních 
                                                 
5 Gajda, J. Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury – kulturowe uwarunkowania mediów. 
W: Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki cz.1. Siemieniecki, B. (red.). Warszawa: PWN, 2007, s. 115-116. 
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podmínek a kulturního okruhu na člověka v různých obdobích jeho života, snahou lidí žít 
v souladu s přijatými hodnotami, využít síly člověka ke změně prostředí ve jménu ideálu.”6 
Média jsou na straně výchovného procesu v lokálním prostředí, v pečovatelsko-výchovných, 
kulturně-osvětových institucích a jiných organizacích svázaných se společenským životem. 
 
Pod vlivem médií se mění totožnost dnešního člověka: dnes si nedokážeme představit život 
bez televize, rádia, tisku, internetu nebo mobilního telefonu. Obzvláště poslední jmenované 
elektronické prostředky se aktivně zúčastňují našeho života. Sociální kontakty mění svůj 
charakter – jsou čím dál více bezprostřední, používají zkratek. Současná média mají současně 
ohromné možnosti při rozvoji vědy, navazování kontaktů, aktivní komunikaci atd. Můžeme 
o nich mluvit v pozitivním i pejorativním významu slova, ale jedno je jisté: jsou 
neodmyslitelné při vzniku nového vztahu mezi člověkem a gadžety, tzv. umělou inteligencí. 
Závislost lidí na prostředcích masové komunikace způsobuje, že můžeme mluvit o médiích 
jako o sociální instituci těsně spjaté s člověkem, jeho životem, prací, obecně pojatým 
fungováním společnosti.  
 
Proces rozvoje člověka má individuální i sociální výměr. Každý člověk je jiný, má své vlastní 
plány, ideály, ale současně žije v určité realitě vytvářené pod vlivem politiky, ekonomie, 
různých sociálních sil. Důležitou roli zde sehrává edukační a kulturní sféra a rovněž média. 
Současná struktura médií vyžaduje neustálou edukaci, což znamená také určitou, více či 
méně složitou organizaci. Pokud chceme alespoň částečně využívat technické možnosti 
počítače, nestačí, že se naučíme psát na klávesnici. Musíme zvládnout obsluhu různých 
programů – které jsou navíc neustále zdokonalovány – tvořit prezentace, zpracovávat texty, 
fotografie, naučit se pracovat s tabulkami, náčrty, využívat efektivně internet, odesílat 
a odebírat informace.  
 
Vazba mezi člověkem a médii vytváří různé příznivé nebo nepříznivé situace, které vyžadují 
při používání médií sociální ingerenci – prevenci negativních důsledků. Snad by bylo 
odůvodněné zavést nový školní předmět – mediální edukaci, učící kulturní chování při 
používání internetu, zdůrazňující jeho kladné prvky atd. Současně je nutné intervenční 
působení v případě vzniku závislosti na mediích, zneužívání nabídky. Ideální řešení 
představuje vyrovnané využívání prostředků elektronických i tradičních, hlavně 
komunikace tváří v tvář. 
                                                 
6 Radlińska, H. op. cit., s. 361. 
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Teorie nátlaku médií 
V odborné literatuře týkající se médií je popisováno množství teorií, z nichž uvádíme pouze 
vybrané. V 60. letech XX. století se narodila poznávací orientace osobnosti: kognitivní 
vývojová teorie J. Piageta, sociální a kulturní teorie L. Wygotského, sociálně kognitivní teorie 
A. Bandury, která předpokládá observační výuku. Jako další uvádíme teorii „užitku 
a zisku”, o níž psal J. Gajda. V souladu s ní vstupuje dítě do důležitých sociálních interakcí, 
poznává a tvoří úrovně komunikace. Hledá různá pozitiva vyplývající z kontaktu s médii. 
 
Výzkum prostředků masové komunikace a jejich vlivu na člověka vedl také ke vzniku teorie 
nátlaku médií. Při jejím popisu je nutné vzít v potaz několik faktorů. Za prvé tato teorie 
předpokládá, podle mého názoru, samozřejmost, a tudíž i nutnost soužití člověka s médii. 
V souvislosti s tím nemá smysl zkoušet eliminovat je z lidského života. Lepší řešení spočívá 
v hledání způsobu optimalizace kvality těchto vazeb. Nátlak médií je nepochybný, svět je 
ovlivňován tradičními médii a současně také digitální technikou.  
 
Teorie mediálního nátlaku předpokládá, že současný člověk musí spoluexistovat s médii ze 
dvou hledisek. Za prvé se nevyhne kontaktu s nimi, protože jsou všudypřítomné a nutné pro 
obecný civilizační rozvoj lidstva, za druhé se musí učit s nimi spolupracovat. Prostě se 
zúčastňuje mediální edukace, která představuje součást dnešních změn, dokonce je jejich 
symbolem. Rezignace na mediální studium může v technologickém i psychologickém 
významu vyvolat negativní konsekvence ve formě např. patologie, manipulace, závislosti, 
ale může také znesnadnit svobodnou komunikaci, omezit přístup k potřebným informacím 
a zabrzdit jejich využití a zpracování. Za třetí patří k teorii mediálního nátlaku neustálé 
zkoumání mediální skutečnosti, která je ve stavu permanentního rozvoje a spolupráce 
s tradičními médii. Dochází ke změnám digitální technologie a současně skutečnosti, v níž 
člověk žije. Způsobuje to vznik a diferenciaci vztahů mezi člověkem a médii, což si vyžaduje 
neustálé mnohoaspektové výzkumné analýzy.  
 
Prostředí médií v mikroměřítku 
Kromě globálních médií fungují lokální či regionální prostředky masové komunikace. Tato 
média se zúčastňují eliminování edukačního napětí XXI. století. Pozornost na ně obrátil 
J. Delors.7 Mohou také sehrávat roli zprostředkovatele mezi tím, co je globální, a tím, co je 
lokální, mezi univerzálním a individuálním, mezi tradicí a současností, jednáním 
                                                 
7 Edukace – obsahuje poklad. Zpráva pro UNESCO Mezinárodní komisi ve věci edukace v XXI. stol., pod 
vedením Jacques’a Delorsa zprac. I. al Mufti a jinni. Warszawa: 1998, s. 12-13. 
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perspektivním a okamžitým, mezi překvapujícím rozvojem vědy a jejím osvojováním ze 
strany člověka, mezi duchovnem a materiálnem. 
 
Množství médií v makroměřítku se zvětšuje, což umožňuje lepší poznání lokálních prostředí 
a efektivnější aktivizování (při jejich pomoci) v nich žijících komunit a dává naději na 
udržení rovnováhy mezi globálními mediálnými jevy a jejich lokálním antipodem. Podrobný 
výzkum malých výřezů skutečnosti zprostředkovává přesnější obraz celku. Lokální televizní 
médium má spolu s rádiem a tiskem možnost přesně a svědomitě představovat svůj region, 
vytvořit prostředí s vysokými kulturními aspiracemi.8 Lokální médium je s to zachytit 
a představit mnohem více podrobností ze života místních komunit. Začínající nebo méně 
známí umělci, malíři, básníci, lidoví tvůrci aj. dostávají takto šanci dostat se do prostředí 
známějších a ceněných umělců. Pomáhají přitom lokální masová média. 
 
Obyčejný občan nemůže vědět, co vše se děje v oblasti celého vojvodství a co zrovna dělají 
četné subjekty v regionu. Lokální média si získávají přízeň odběratele, rozvíjejí zájem 
o různorodé kulturní nabídky, inspirují a budí aktivity nerozhodných.  
 
Kromě kulturních institucí a těch, co je propagují, schází místo, kde by bylo možné začít 
uměleckou kariéru, vyzkoušet své možnosti, hledat inspiraci k jednání, najít podobné 
aktivisty. V souvislosti s uvedeným je nutné hledat inovační způsoby přitahování zájmu ke 
kultuře a kulturnímu dění. Ohromnou roli sehrají v tomto smyslu lokální média.9 
 
Lokální média jsou blízko svého odběratele, tudíž jejich vzájemné vztahy mohou být velmi 
silné. Současně seznamují s různými druhy aktivit lidí v blízkém prostředí. Způsob 
prezentace sociálních, kulturních, politických, ekonomických událostí má ohromný vliv na 
popularizaci regionu u televizních diváků. Vzniká určitý obraz prostředí a stupňuje se 
identifikace s ním. Velmi silné spojení s prostředím a jeho prvky vede postupně 
k internalizaci. Přijímání hodnot, norem, názorů, společenských zásad za vlastní ze strany 
jednotlivce je možné také při účasti lokálních prostředků hromadné komunikace. Ony 
prezentují vše, co se děje v dané oblasti, komentují široké spektrum pozitivních i negativních 
příkladů chování. Divák nebo posluchač se stává spolu s nimi aktivním účastníkem událostí 
                                                 
8 Roguska, A. Lokální masmédia ve funkci posílení kulturní regionální identity. In: Univerzalismus a tradice 
v kultuře. Vybrané aspekty č. I. Danielak-Chomać, M., Roguska, A. (red.). Siedlce: Wyd. stowarzyszenie 
tutajteraz, 2008, s. 61-62. 
9  Roguska, A. Telewizja lokalna w upowszechnianiu kultury regionalnej. Kraków: Wyd. Impuls, 2008, s. 67-68. 
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svého regionu. Komplexní obraz člověka vzniká po složení různých faktorů a prvků, k nimž 
patří také kultura nejbližšího prostředí. To vše také často rozhoduje o způsobu recepce jiných 
lidí a prostředí. 
 
Lokální masmédia se již neuzavírají v oblasti své nejbližší působnosti, vycházejí z ní a plní 
širší funkci. Umožňuje to internet a jeho stránky, lokální servery dostupné na celém světě. 
Ohromnou výhodou lokálních masmédií je regionální, ale současně taktéž celosvětový dosah 
prezentovaných informací. Tato současná intenzivní přítomnost médií s malým dopadem 
v lokálním prostředí, regionu a globálním světě implikuje zajímavé relace člověka s médii. 
Zajímavý problém z hlediska mj. sociální pedagogiky představuje rozdíl specifiky vztahu 
člověka k médiím globálním a lokálním/regionálním. V některých případech např. 
závislost na problematice týkající se relací člověka a médií jako takových může být chybná. 
Člověk jinak odebírá (a reaguje na) informace obsažené v médiích v mikro a makroměřítku. 
 
Elektronická média (satelitní televize, kabelovka – též lokální, internet, mobilní telefony) 
naplňují dnes velkou část lidského života, což představuje znepokojující jev hlavně v případě 
dětí, ale často také vznikají obavy v souvislosti s dospělými. Obě skupiny odběratelů tvoří 
badatelsky nesourodé subjekty, které v závislosti na mnoha faktorech navazují různé relace 
s médii. Výzkum vztahů mezi jednotlivcem a médii, bez ohledu na různé faktory 
a proměnné, patří k důležitým otázkám, jimiž se zabývá sociální pedagogika. Potvrzují to 
slova J. Izdebské: „Rozšiřující se informativní a mediální prostor dává dnešním dětem nové 
šance a možnosti poznávání, edukace, rozvoje, ale současně přináší nová ohrožení. Budí 
nepochybně mnoho pedagogických reflexí, mnoho otázek týkajících se dětí v světě 
elektronických médií. (…) Proto také otázky týkající se relací dítě – elektronická média 
začínají představovat výzvu pro sociální pedagogiku, pro teorii a pedagogické výzkumy”10. 
 
Elektronická média tvoří celkem novou kvalitu v životě dnešního člověka. Jaká vlastně je? 
Ztratila domácí jistota na významu? Nebo se dokonce lidské individuum cítí – kvůli 
působení médií – vyobcováno nebo se pohybuje v jiném prostoru obecně chápaného 
vnímání?  
 
Co máme tedy činit, abychom efektivně spolupracovali s médii? Jak tvrdí M. Braun-
Gałkowska, škola učí tradiční čtení a přitom děti čtou čím dál méně. Věnují hodně času 
                                                 
10Izdebska, J. Masmédia i multimédia – dominující prostor života dítěte. In: Sociální pedagogika. Akademická  
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 Sociální pedagogika ve střední Evropě, současný stav a perspektivy 513 
sezení u počítače a surfování na internetu. Školy sice učí technicky obsluhovat počítače, ale 
opomíjejí psychologický a výchovný aspekt problému.11 Jedná se přece o rozvoj člověka 
a pozitivní změny v jeho životě a prostředí.  
 
Závěr 
Sociální pedagogika jako věda hromadí a obohacuje poznatky na téma různorodých 
funkčních prostředí člověka, také mediálních. Média se v makro i mikroškále staly součástí 
lidského života v různých zemích celého světa. Výzkum mediálního prostředí v souvislosti 
s lidským jednotlivcem v různém věku, zjišťování souvislostí, poznávacích a edukačních 
hodnot, ohrožení, životní kvality tvoří součást zájmu naší vědy a umožňuje využití poznatků 
v konkrétním působení. 
 
V r. 1975 vystoupil Mc Luhan, kanadský badatel, tvůrce koncepce globální vesnice, 
s názorem, že samotný způsob transmise při účasti technických prostředků ovlivňuje způsob 
vnímání světa (medium is a message). Otázka zní, zda elektronická média skutečně vytvořila 
komunitu globální vesnice, nebo naopak vytvořila mezi ním distanci. Jak vypadají dnes 
mezilidské vztahy, jaký charakter měly před mediální revolucí? Traktuje svět médií člověka 
jako subjekt nebo objekt? A nakonec, zda je možné jednoznačně řešit tuto otázku? Mediální 
problematikou se zabývají různorodé disciplíny: teorie výchovy, sociologie výchovy, 
sociologie kultury, sociální psychologie a politika, mediální pedagogika, pedagogika kultury 
a pedagogika sociální; vědy, mezi nimiž existuje těsná spolupráce. 
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